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fole, at der endnu i disse D ag e  efter en saa langvarig  Torke 
fremkommer klart V and  i R enderne p aa  Leerbakkerne ^ dybt 
og a t endnu flere N or vedvarende fore det reneste V and  
med sig.
Gjeddesdal, dm LLde Ju n i 1853.
Agerdyrkningsberetning.
(Fra den sidste Halvdeel as Juni.)
Under denne Titel agier Red. ved Slutningen af hvert Hefte at meddele 
de »veste Efterretninger fra alle Landets Egne om Fremgangen af M arkar­
bejderne, Sirdens og GrceSsets Udvikling, Hestens Udfald, Besætningens T il­
stand og hvad der ellers maa kunne antages at interessere Landbostanden. 
Redaktionen har modtaget Lofte om Understettelse fra dygtige og vaalidelige 
Landmcrnd rundt om i Landet, og haaber derfor at kunne nieddele paalidelige 
og nogenlunde fuldstændige Efterretninger fra Landets forstjellige Egne; dog 
vil enhver Meddelelse fra en bekjendt og paalidelig M and, der kommer Re­
daktionen i Hcende inden den L3de i Q varialets sidste Maaned, blive modtaget 
med Tak og benyttet til at fuldstcrndiggjore Beretningen.
B eretn inger, som vi denne G a n g  have m odtaget fra  Land­
mændene, lyde ialm indelighed ingenlunde tilfredsstillende.
D e t vaade E f te ra a r , den strcrnge E fterv in ter, den megen 
S n e e , Nattefrosten, den lcenge vedholdende R egn  i F oraare t og 
Pludselig paafolgende langvarige Torke have fortyndet eller ode­
lag t Vintersoeden, vanskeliggjort F oraarsarbeidet og hoemmet 
Soedens og Grcrsseks Vcert. M a n  kan derfor ikke undres over, 
a t  T o n en  i de fleste B eretn inger er lan g tfra  at voere tillidsfuld, 
og a t  m an  med en v is  Spoending imodeseer V eire ts G a n g  i
den kommende T id , hvoraf H ostens Udfald vil afheenge. Lige­
som der imidlertid er enkelte E gne  af Landet, der have lidt me­
get af de ovenomtalte ugunstige F o rh o ld , saa er der andre, 
hvor det i en lang t mindre G ra d  h ar vcrret Tilfcrldet, og hvor­
fra  B eretn ingerne endog lyde meget gunstige; det forste gjcelder 
om de meget stcerke og flade Jo rd e r navn lig  paa  S m aao e rn e  
og i det sydlige S jcelland , m edens m an derimod i det nordvest­
lige Jy llan d  og S le s v ig  siden F o raare t h a r hav t et for V ege­
tationen ret gunstigt V eir.
R a p s e n ,  der dog for T iden ikke dyrkes her i Landet i 
stort O m fa n g , er a t betragte som mislykket. Allerede i E fter- 
aaret leed den meget af Jo rd lo p per og O rm e, og m aatte  m ange 
S ted e r om plo ies; af det T ilbageblevne raaduede m ange P la n te r  
under S n e e n , og af andre fro s Hjerteskuddene b o rt; senere har 
B ille r p aa  flere S te d e r angrebet B lom sterne. D et er der­
for sjeldent at finde en god R apsm ark , og paa  de S ted er, hvor 
R apsen  er bleven staaende, g jor m an i R eglen kun R egning  
p aa  5 — 7 T d r. p r. T d . Land i G jeunem snit.
H v e d e n  er forfljellig ; ialm indclighed har den ret godt ovcr- 
staaet V interen  og kun i det vestlige Jy llan d  er den for en stor D eel 
omploiet. D en  vedholdende Torke har imidlertid sat den meget 
tilbage; den er p aa  m ange S ted e r bleven tynd og spids og vil 
vistnok i hvert Tilfcrlde blive kort i S t r a a e t ,  om m an ogsaa 
tor haabe, a t det i de sidste D age  af M aancden  indtraadte reg n ­
fulde V eir i andre H enseender vil fremme dens Udvikling.
R u g e n  h a r overalt lidt mere eller m in d re ,, m ange S ted e r 
er den om ploiet, og der findes neppe nogen storre M a rk , hvor 
ikke en eller anden P le t  er gaaet bort. E n  stor Lykke er det, 
a t D rcrn ingen  iaa r er foregaaet under gunstige F o rh o ld , saa 
at m an tor haabe, at den bliver godt kjcrrnesat, eller hvad m an 
i Jy llan d  kalder ham m el; men den er tynd, S tr a a e t  bliver kort 
og K ornudbyttet bliver under et M iddelaar. D en  tidligsaaede 
R u g  har overalt holdt sig bedst.
O m  V a a r s c e d e n  kan m an endnu ikke have nogen bestemt 
M en ing . D e r  er overalt saaet seent, men p aa  m ange S ted e r kom­
men ret godt op, og hvor V eiret har vceret nogenlunde gunstigt, 
og det er ikke alene T ilfa ld e t i det nordvestlige Jy lla n d  og 
S le s v ig , men ogsaa p aa  enkelte S te d e r af V e r n e ,  hvor B y g er 
rre faldne i rette T id , er den kommen i ret god V a r t ,  og kan 
give en god om ogsaa feen H ost. P a a  andre S ted e r er B y g ­
get imidlertid kun deelviis kommen op , og vil, om ogsaa et 
gunstigt V eir herefter ind trader, give en tvem oden, og a ltsaa ei 
v ag tig A fg ro d e . W r t e r n e  have ialmindelighcd holdt sig bedst.
K l o v e r e n  er p aa  m ange S te d e r bortfrossen, navn lig  den 
toaarige Rodklover, og kun Hvidklover og T im o th e ig ra s  har holdt 
sig. D a  K lovcren tidligt har sat H oved , er S ta n g e le n  kun 
kort, og U dbyttet af Kloverho vil derfor ikke blive stort.
D e  bedre E n g e  og isa r O verrislingsengene  love et godt 
U dbytte, men paa  Torveenge findes p aa  m ange S ted e r neppe 
saameget G r a s ,  a t de kunne a fg ra s se s .
G r a s m a r k e r n e  vare i F o raa rc t meget sene, og G ra sse t 
ty n d t; i de D ele af Landet, hvor Torken v a r vedvarende kom 
ikke G ra s s e t  igjen, hvor Q v a g e t  een G a n g  havde v a re t , og 
m an h a r derfor p aa  flere S te d e r v a re t nodt til at bringe Q v a -  
get p aa  Engene eller de K loverm arker, der vare bestemte 
lil S le t .
Q v a g e t  kom ialmindelighed forst p aa  G r a s  i de sidste D age  
af M a i. D a  H alm en  ikke havde v a re t meget narende, H ofo rraa - 
det flap op, og m an p aa  G ru n d  af de hoie S ad ep rise r sparede 
p a a  K ja rn en , kom Q v a g e t  i det H ele ikke p aa  G r a s  i nogen 
kraftig T ilstand , ligesom ogsaa U dbyttet deraf i den sidste T id  
da del v a r p aa  S ta ld  var meget ringe. N ogen T id  h a r derfor 
m aattet hengaae inden Q v a g e t  kunde give et godt Melkeud- 
bytte, is a r  da G ra ss e t sn a rt blev to rt ved den starke V arm e. 
Udbyttet af M eierierne h a r derfor ia a r  v a re t ringere end i det 
samme T id sru m  af det foregaacnde A ar.
S k  a f e r i e r n e  have givet et alm indeligt godt Udbytte, 
maaskce dog noget ringere end ifjor.
Q v a g e t s  S u n d h e d s t i l s t a n d  synes ialmindelighed at 
v a re  npaak lagelig ; kun imellem F aarcne h ar der p aa  sine S t e ­
der hersket D ødelighed, navnlig  i det vestlige J y l la n d , ligesom 
ogsaa overalt i Landet af BonderneS m indre Faareflokke m ange 
Lam ere dode, da L am ningstiden  faldt i den strangeste Kulde. 
I  de storre S k e fe rie r h a r fligt ikke fundet S te d .
O m endstjondt saaledes Udsigterne til en god Host ialm in- 
delighed ikke ere tilstede, saa tro  vi dog ikke, a t der endnu 
er G ru u d  til a t opgive H aabe t om en M iddelhost; de enkelte 
D ele af Landet med flade og lerede Jo rd e r , hvor maaskee denne 
ikke vil n aaes , opvcies ved de E gne, hv is V ejrforhold have v a -  
ret nogenlunde heldige, og hvor der er Udsigt til en god H ost. 
M en  Foderm assen baade af H o  og H a lm  bliver uden al T v iv l 
ialmindelighed knap.
E n d nu  kunne vi ikke tilbageholde den B em æ rkning , at der 
maafkee ikke lcenge har indtruffet et A a r , hvor det gode A ger­
b ru g s F o rtrin  h a r viist sig i et gunstigere Lys. P a a  G aarde, 
hv is M arker vare vel afgravede, h a r Vinterscrden staaet sig ret 
godt, og selv af R a p s  og R u g  kan der opvises S tykker, der 
ikke lade meget tilbage a t onffe. H v o r Jo rd en  h ar v a re t dybt 
bearbeidet i E fte raa re t, h a r m an ved Hjcelp af den svenske 
H arv e  og Skarifikatoren kunnet bearbejde Jo rd en  tilstrækkelig i 
F o raa re t uden a t udtorre den, og Arbejdet er skredei saa rafl 
frem, a t m an ikke har behovet a t saae for tidlig eller for silde 
i nbeqvem Jo rd . H v o r Jo rd en  h ar v a re t i en kraftig T i l ­
stand er S crden  kommen godt op, h a r snart doekket Jo rd e n , og 
saaledes bedre kunnet modstaae Torken. H v o r Q -vaget har 
vcrret kraftigt fodret i V in te r, h a r det paa  G ru n d  af de hoie 
S m o rp riser givet stor I n d la g t  i F o ra a re t, og snart efter a t 
v a re  fluppen p aa  G ra S  kommet til fuld M elkning. D er
fiudeS derfor m ange baade storre og m indre G a a rd e , i E gne 
hvorfra K lagerne ellers ere starke, som, trods alle Uheld med 
V ejrliget, have sardeles lovende Afgroder baade af Vinker- 
og V aa rsa d . I  den efterfolgende O versig t, hvor vi kun holde 
os til E g n en s  almindelige Charakkeer, kunne vi ikke tage H e n ­
syn til disse U ndtagelser, men vi haabe , at dette A a rs  Uheld 
vil bidrage til a t staffe den O verbeviisn ing  en almindeligere
In d g a n g  hos vor Landbostand: at d e n  m e e s t  o e k o n o m i s k e  
M a a d e  a t  b e h a n d l e  s i n  G a a r d  p a a ,  e r ,  a t  d r i v e  s i n  
J o r d  s a a  f u l d k o m m e n ,  og  f o d r e  s i n  B e s c r t n i n g  s a a  
k r a f t i g t ,  s o m  O m s t c r n d i g h e d e r n e  k u n  t i l l a d e  d e t ;  
havde saaledes, for kun a t tage et bestemt Erem pel, storstedelen 
af vore Jo rd e r  v a re t u n d  e r d r a i  n e d e ,  vilde Udsigterne til 
Hosten have v a re t ganske anderledes, og m an vover vist ikke 
formeget ved at paastaae , at Forskjellcn mellem A fgrodernes 
Udbytte af drainet og udrainet Jo rd  i et P a r  saadanne A ar 
som det u uvarende  vil v a re  tilstrakkelig, til a t bakke Udgifterne, 
som Arbeidet medforer.
I  det n o rd lig e  S j a l l a n d  h ar R u g e n ,  som overalt, lidk af 
F o raa rsk u ld en ; R a p s e n  ogsaa, men det synes dog som om m an 
lover sig mere af den nu  end tidligere, da den har rigelige Sideskud og 
h ar gjennem gaact B lom stringen uden at lide synderligt af B i l ­
le r; H v e d e n  kan m an endnu ingen afgjorende M en in g  have 
om, den kan endnu blive ret god; det samme g jald e r o m V a a r -  
s a d e n ,  skjondt den paa  m ange af denne E g n s  lette Jo rd e r 
h a r lidt sardeles meget af T o rten . P a a  flere S ted e r i det 
nordlige S ja l la n d  h a r R odfrugtdyrkningen begyndt at udbrede 
sig; m an dyrker meest K a a l r a b i ,  som m an anseer for mere 
haardfore end R u n k e l r o e « ,  ligesom den tager tiltakke med en 
mindre m uldrig Jo rd  og er lettere at holde reen; Paa Jo rd , der 
er i hoi C u ltu r , foretrakkes dog R unkelroe« , som ansees a t give 
den bedste M elk ; p aa  enkelte S te d e r har m an ogsaa begyndt 
a t dyrke G u  l e r o d  d e r  i M ark en , og fundet, a t det betydelige 
A rbeide, der er forbunden dermed, dog lonner sig godt. F o r 
R oerne h a r det torre V eir v a re t meget ugunstigt.
Allerede i lang  T id  h a r m an  i det nordvestlige S ja l la n d  
med O m h u  samlet T a n g e n  for at benytte den som G jodn ing , 
men i den senere T id  h a r m an endog begyndt at anvende 
S t r a n d s a n d  i samme Lllem ed; og hvad enten det hidrorer 
f ra  S a l te t  som S a n d e t m edforer, eller fra  Kalk- og G lim m er- 
partiklerne, der ere blandede deri, saa viser E rfa rin g e n , a t flere 
B o n d c r , ved a t blande et Lag T a n g  og et Lag S tra n d san d  i
deres M odding , have sporet god V irkning af denne B lan d in g . 
M ed U dbyttet af S k e f e r i e r n e  er m an tilfreds.
F a a  S te d e r i Landet tren g e  mere til U dgravning, men intet 
S te d  anvendes mindre O m h n  d erpaa, end p aa  den saakaldte 
H e d e  eller den frugtbare S le tte , der ligger imellem K jobenhavn, 
Roeskilde og Kjoge. D e r har na tu rligv iis  F oraarsbehand lingen  
v are t yderst vanskelig, m idt i M a i stod V andet endnu paa  
A grene, og In g e n  kan derfor undre sig over, at Vaarsccden 
der staaer m aadelig, og er fuld af Ukrudt. D e  faa  S te d e r der 
er drainet to g  E rem plet fra  GjeddeSdal vil, haabe vi, ikke blive 
uden V irkning) vise sig derimod overordentlig smukke, ligesom 
ogsaa F oraarsbehand lingen  der h a r v a re t meget let.
F ra  det m e l l e m s t e  og s y d l i g e  S j a l l a n d ,  hvor m an  ikke i  
lang  T id  h a r havt R eg n , lyde B eretn ingerne temmelig m istro - 
stende. H v e d e n  overstod V in teren  godt, og v ar da V arm en  
begyndte meget lovende, kun den skotske H u n te rs  H vede, som 
m an havde begyndt at dyrke enkelte S te d e r paa  G ru n d  af dens 
G ivtigbed er her saavelsom i Jy llan d  og Fyen bortfrossen og 
ialmindelighed om ploiet; forresten h ar H veden lidt meget ved 
den lange Torke, den er sindt op , bleven tynd og sp ids, og da 
Arene ere dannede i S t r a a e t ,  v il dette i hvert T ilfa ld e  blive 
kort. R u g e n  og R a p s e n  love kun en ringe Afgrode, og af 
V a a r s a d e n  har m an hidtil ikke heller havt G ru n d  til a t vente 
sig m eget; B y g g e t  i den foraarsploiede Jo rd  er forst kommen 
op i S lu tn in g e n  af M a a n e d e n , og enkelte S te d e r har der viist 
sig O rm  deri. K a r t o f f e l a v l e n  er p aa  enkelte S te d e r i 
stark T ilta g e n ; hidindtil staae P la n te rn e  meget godt. F o ra a r s ­
behandlingen h ar her v a re t vanskelig, og m an h a r forst kunnet 
komme til a t saae B lan d sad , W rte r  og H avre  fra  6te til 18de 
M a i, B y g  fra  18de til 27de M a i.
F ra  S a m s o  meddeles, at R a p s e n  vel har lidt meget af 
den sildige, s trange V in te r og enkelte S te d e r er ploiet om, men 
hvor den var saaet passende tyndt og havde kraftige S ta n g le r ,  
har den dog staaet sig ret godt, og dn B lom stringstiden  er 
gaaet heldig , regner m an  p aa  en M iddelhost. H v e d e n  har  i
det H ele holdt sig ret godt, men R u g e n  er m aadelig , For- 
aarsarbeidet har vceret seent og det meste H a v r e  og B y g  kom 
forst i Jo rd en  efter P in tsedag . Grcesset har hidtil vcrret godt 
og Udbyttet af Koerne meget tilfredsstillende; imidlertid producerer 
S a m s o , mcrrkelig nok, ikke tilstrækkeligt S m o r  og O st til eget 
F orb rug , stjondt der ingen storre Skceferier findes; dette hidro- 
re r f r a ,  a t der tillcegges saam ange Q -vier; flere af de storre 
sjællandske M eierier complettere deres B esæ tninger med S a m s o -  
K oer, der ere sm aa, men ansees for melkerige.
F ra  intet S te d  i Landet lyde B eretn ingerne saa ugunstige, 
som fra de ellers saa frugtbare O e r  L o l l a n d ,  F a l s t e r  og M s e n ,  og 
navn lig  fra  den S idste : R a p s e n  og R u g e n  er m aadelig; 
H v e d e n  tegner dog paa  de fleste S te d e r ret godt, p aa  M oen  
er den tynd, og meget trykket af den langvarige Torke. J o r ­
dens F oraarsbehand ling  h a r vcrret yderst besvcrrlig, da den 
langvarige Efterv in ter forst gjorde det m ulig t seent at komme i 
Jo rd en , og den vedvarende Fugtighed aflostes af en skarp O sten ­
vind, som i meget kort T id  gjennemtorrede Jordskorpen. H v o r 
Jo rd en  v ar dybt ploiet fra E f te ra a re t, reen og fri for S u rh ed , 
v a r m an dog nogenlunde istand til ved H jcrlp  af dybtgaaende 
Skarifikatorer og hurtig  paafolgcnde H a rv n in g  og T rom ling , 
at gjore Jo rd en  beqvem for S c rd cn s  M odtagelse uden at be- 
rove den sin Fug tighed ; hvor m an derimod anvendte P lo n g en  
enten til een eller tvende P lo in in g e r , kunde m an ikke fo r­
hindre Jo rd en  fra  at ndtorre og blive klimpet og nbeqvem; 
d y g  og H a v r e ,  der er saaet under saadanne Omstcrndigheder, 
vare ofte ikke endnu komne til S p ir in g  ved B eretn ingernes A f­
gang  (20de til 22de J u n i ) .  O m  B y g - og H avreafgroden  havde 
m an derfor ikke meget H a a b , hvorimod W r t e r n e  hidtil havde 
holdt sig ret vel. K l o v e r e n  har de fleste S ted e r holdt sig i 
V in ter, men senere lidt af T orke, saa at den er bleven kort og 
tynd, og navn lig  afgiver den toaarige K lover en sparsom G rcrs- 
n iiig , saa a t m an flere S te d e r frygrer for a t blive nodt til a t 
afgrcrsse de til S le t 'b e s te m te  K lovcrm arker og E n g e , hvorved 
H o  a v  le n  i hvert Tilfcrlde bliver ringe. U d b y t t e t  a f  Q v c r -
g e t  h a r hidtil vcrret tilfredsstillende, men hvor det een G a n g  
har vcrret kommer intet G rcrs igjen. —  M ed U dbyttet af K lip ­
ningen i S keferie rne  er m an vel tilfreds; af de grovuldede 
M erinoS  h ar m an i de storrc og bedre S k e fe rie r  i G jennem snit 
havt 3 ^ — 3 ^  P d . Uld af hvert F a a r , der er betalt med 5 M k. 
8  S k . til 5 M k. 12 S k . P u n d e t;  i de finere M erinosskeferier 
h a r m an i G jennem snit havt 24  P d . af hvert F a a r .
F ra  F y e n ,  T i r a s i n g e  og L a n g e l a n d  ere B eretn ingerne 
noget mere tilfredsstillende; m an h a r der, som det lader til, dog 
faaet nogen om end ikke tilstrcekkelig R eg n . R a p s e n  er i Fycn 
ialmindelighed omploiet, navn lig  hvor den i E fteraare t h a r vcrret 
» fa a e t tyk, og hvad der er bleven staaende h a r lidt af B iller, 
saa a t R a p sa v le n  kun vil blive ringe. R u g e n  er der, som 
overa lt, kun lidet lovende, og fra  S l e t t e n  i  det nordlige F»en 
klager m an over, at M ulden  m ange S te d e r er blcrst bort fra 
Redderne og tildeels ned paa  de nærliggende E nge. H v e d e n  
er den S eed , der tegner bedst, om den end p aa  m indre velbe­
handlede Jo rd e r er noget tynd, og noget tilbage mod scrdvanlig, 
saa kan den dog under nogenlunde heldige fremtidige V ejrforhold 
give en ret god Afgrode. F oraarsbehand lingen  h ar her 
p aa  de lettere Jo rd e r ikke frembudt de Vanskeligheder som paa  
Lolland, og den, der havde Taalm odighed til a t afvente det bedre 
V e ir ,  fik Scrden i Jo rd en  under ret heldige Forhold. P a a  de 
lettere Jo rd e r  i det nordlige Fyen og paa  Langeland tegner der­
for V a a r s c r d e n  godt; p aa  flade og lerede Jo rd e r , som ofte 
findes i det sydlige Fyen , er Scrden derimod enten ikke kommen op 
(2 0 . J u n i )  eller saa ulige, at den nodvendig m aa blive rvemoden. 
L E r t e r  og V i k k e r  staae ret godt paa  rene Jo rd e r ;  H o r ,  
hvoraf der ikke saaes saa lidt i Fyen og paa T aas in g e , synes 
ialmindelighed at have lidt af T o iken , er bleven ty nd , trykket i 
V o r te n  og vil neppe give noget godt P roduk t. K a r t o f l e r n e  
tegne ret godt, men Ukrudtet kommer ogsaa i stor M crngde 
baade her og ved den tidligsaaede V aarscrd. K l o v e r e n  er vel 
enkelte S ted er b o rtfro ssen , navn lig  p aa  vandholdige Leerjorder 
og M oseg rund , men det er dog mere un d tag elsesv iis; det
engelste R aigrces har et b run t og lidende Udseende, men 
ialmindelighed er dog G rcrsset godt, (knn fra  Langeland klager 
m a n ) ;  dog er U d b y t t e t  a f  K o e r n e  ikke betydeligt, som 
dog mecst hidrorer f r a ,  a t Koerne kom p aa  G rcrs i en 
simpel Foderstand; m an  er i Fyen meget sparsom med a t 
give Koerne K jerne , og R odfrug ter dyrker m an kun enkelte 
S te d e r alm indelig , f. E r .  p aa  H ofm ansgave  og p aa  T a a -  
singe; p aa  det forste S te d  udsaaes Runkelroefro p aa  en M a ­
skine samtidig med P a ten tg jo d n in g , og m an h ar derefter faaet 
scerdeles gode A fgroder. P riserne  p aa  S m o r  og O st have vcrret 
meget hoie i Fyen hele F oraare t, p aa  G ru n d  af det ringe U d­
bytte Koerne g av , og selv paa  Landet har det neppe vcrret til a t»  
erholde. —  M ed H ensyn til F a  a r  en e  klages over a t  m ange F a a r  
ere frosne ihjel hoS B o n derne , ligesom ogsaa flere M o d erfaa r 
end scrdvanligt have tabt Ulden.
I  V e n s y s s e l  er R a p s e n ,  som i R eglen der lykkes meget 
godt, og som i E fteraare t stod meget godt paa  velbehandlede 
Jo rd e r , for en stor D eel gaaet til G ru n d e ; flere S te d e r h a r 
m an  omploiet den, og hvad der er tilbage vil neppe give mere end 
5 — 6 T d r. p r. T d . Land; den R a p s ,  der stod mindst frodig i 
E fte raa re t, h a r holdt sig bedst. H v e d e ,  der i de senere A a r 
h a r udbredt sig endeel, lover et endnu ringere Udbytte end R a p ­
sen og ncesten H alvdelen  er omploiet. R u g e n  er ogsaa der 
m eget sim pel; af P rovstirugen , der dyrkes paa  de storre G aarde, 
staaer knn den, der er saaet meget tidlig (A ugust) nogen­
lunde, m edens den senere saaede ncesten er aldeles forsvunden; 
den danste R u g ,  der ncesten dyrkes udelukkende hos B onderne, 
h a r holdt sig bedre, da den taa ler N attefrosten; dog er den og­
saa tynd ia a r , da den lange Torke h ar hindret den i a t flyde 
S idestud , hvormed den ellers vedbliver til S t .  H a n sd a g . F or- 
aarsbehandlingen  v ar ogsaa her feen; p aa  de storre G aarde, 
hvor m an ikke ploier om F oraare t til H avre  og Bcrlgscrd, blev 
m an dog fcrrdig i nogenlunde ordentlig T id , men p aa  lavtlig- 
liggende G aarde  og h o s B onderne , der fo raarsp lo ie  al deres 
S c rd , og kjore den meste G jodn ing  ud til B y g ,  blev m an forst
fcrrdig med B ygsaaeningen i Begyndelsen af J u n i .  V a a r -  
s a  d e n  kvin soerdeles godt op , og har p aa  varm e, fkjore, vel­
behandlede og efteraarsploiede Jo rd e r uagtet Torken holdt sig 
godt; p aa  kolde og fugtige Jo rd e r h a r N attefrosten holdt H a v ­
r e n  meget tilbage og bragt B y g g e t  til a t gulne. I  det 
nordlige Vensyssel h a r Torken vcrret meget vedholdende; i det 
sydlige har m an  derimod havt noget mere R egn. Af K l o v e r e n  
er andetaars Rodklover b o rtfro ssen , og det tilbageblevne HviV- 
klover og Tim otheigrces var ikke altid istand til a t dcrkke P le tte rn e ; 
hidtil h a r dog Grcesset holdt sig taalelig  godt, men m an  venter 
ikke meget Udbytte af de fredede Groesmarker og Engene. 
M e l k e  u d b y t t e t  har vceret nogenlunde tilfredsstillende, hvor 
Koerne kom paa G rcrs i godt H u ld ;  m an lcrgger sig i V en- 
syssel meget efter O pdrcrt; endeel G aarde  holde S tu d e .
I  det n o r d v e s t l i g e  J y l l a n d  (T histed , V iborg  og R in g - 
kjobiug A m ter) h a r E ftervinteren ogsaa vcrret langvarig  og navnlig  
Nattefrosten fladet m eget; endnu fra  10— 15de M a i fro s det i 
H olstebroegn saalcdes, at Jo rd e n  forst kunde harves K l. 10  om 
Form iddagen; men da der siden den T id  er falden jevnlig R egn  
h ar V egetationen dog udviklet sig ra f l, og B eretn ingerne derfra 
ere derfor mere tilfredsstillende end fra  noget andet S te d  i Landet; 
en Undtagelse gjor dog den sydlige D eel af R ingkjobings Amt, 
hvor der kun er faldet lidt R egn  i Forsom m eren. V i n t e r ­
ser d e n  har der ogsaa lidt af F oraarskulden  og endeel er omploiet 
navn lig  af R a p s  og de mindre haardfore H v e d e a r t e r ,  og 
selv R u g e n  havde i F o raa re t et lidet lovende Udseende; den 
danske R u g  h a r dog holdt sig bedst og h ar paa  G ru n d  af det 
gunstige V eir forbedret sig overordentlig, og da D ram ingen  er 
foregaaet under scrrdeles heldige Forhold, saa haaber m an endnu 
p aa  en M i d d e l  h o s t .  Jo rd e n s  F oraarsbehand ling  h ar vceret 
feen, ( i  T h y  blev m an ialmindelighed forst fcrrdig med T il- 
saaeningen den 8de J u n i )  men ikke vanskelig, undtagen paa  de 
side Jo rd e r og K jcrrjorderne, hvoraf der iscer i R ingkjobing-A m t 
er opdyrket m ange; disse dyrkes med B y g , H avre  og S p e rg e l 
og undertiden med R o d fru g ter, men baade p aa  G ru n d  af den
megen Vcrdc og Nattefrosten er Soeden her guulnet noget; fo r­
resten er V a a r  s red en kommen godt op (B y g g e t 5te til 6te 
T a g  efter S a a e n in g e n ) , og staaer s o e r d e l e s  l o v e n d e  og er 
uagtet den sene S a a e n in g  ikke meget tilbage for sædvanlige Slår, 
selv p aa  skarp S a n d jo rd  seer m an  fortræffeligt 6radet B y g . 
K l o v e r  saaes ikke paa  de meget lette Jo rd e r , navn lig  hvor der 
ikke er m erglet, og paa  m ange Q v ad ra tm iil har m an ikke fundet 
M e rg e l; p aa  de bedre Jo rd e r , hvor Jo rd en  udlcegges dermed, 
har vel Rodkloveren lidt af F o raa rsk u lven , men da den var 
stcrrk blandet med Hvidklover og T im otheigrcrs, staae K loverm ar- 
kerne dog frodige oc) love ligesom Engene et godt U dbytte; kim de 
E n g e , der vcesentligt bestaae af Torvejord crc tynde. G r  ces- 
m a r k e r n e  ere ialmindelighed scrrdeles gode, og p aa  de lette 
Jo rd e r har G rcrssct ikke i m ange Slår vceret bedre; som Folge 
deraf er ogsaa U d b y t t e t  a f  K o e r n e ,  der, p aa  G ru n d  af den 
rigelige H ost ifjo r, kom paa  G rces i en god Foderstand, meget 
tilfredsstillende. Q vcegracen er p aa  m ange S ted e r a f denne E g n  
meget god, og hvor Koerne nyde rigeligt Foder og G rces, 
malker m an, selv uden at hodre anden K jerne end den der bliver 
tilbage i den rigtignok sjelden reentorskne V aarscrdhalm , indtil 
1600 P o tte r  M elk, der svarer til noget over 100  P d . S m o r  
aarlig  i G jennem snit af hver K o. F o r de sandede Jo rd e r i 
denne E g n  er den lavstaaende S p e r g e l  en scrrdeles nyttig  
P la n te , da den afgiver et godt Foder til A ftoiring for K oer og 
Trcekstude, hvor ellers intet G rces kommer frem ; den saaes tidlig, 
og fra en G a a rd , hvor der aa rlig  besaaes 2 0 — 3 0  T d r. Land 
dermed, meddeles, at m an saavel ifjor som ia a r har kunnet be­
gynde at aftoire den 10 — 11de J u n i ,  og ifjor afgrccssedes den 
6 G a n g e ; den groer villigt i G ron jo rd  istedetfor B rak , men 
ogsaa i J o rd ,  der har givet 2 — 3 H a lm e , og er da en god 
Mellemscrd. —  S k c e s e r i e r n e  have i disse E g n e  lidt meget i Ven 
forlobne V in ter og det kolde F o ra a r, og overmaade m ange F a a r  
og Lam ere dode, tildecls en Folge af det vaade E f te ra a r , da 
Fodringen baade har vaeret god og rigelig . M ed D y r k n i n g  
a f  R o d f r u g t e r  g jor m an endnu meest kun Forsog, dog dyrkes 
hist og her storre S tykker, iscrr i opdyrket E n g , K aa lrab i synes 
at egne sig bedst for K lim ate t; hvad der imidlertid lcrgger store 
Vansieligheder iveien for R odfrugtdyrkningcn er den t i l t a g e n d e  
M a n g e l  p aa  A rbejdskraft, som baade her og i andre E gne 
foles meget stccrkt for T id en , og vel ncrrmest er en Folge af 
den forbedrede C u ltn r, som gjor flere Hcrnder nodvendige; Lonnen 
er derfor temmelig h o i, og for en Som m erkarl betales i 
Holstebroegnen 3 2 — -10 R bd. og for en P ig e  2 2 — 26  R bd . i 
Lon; om V interen kan disse Folk rigtignok haves ncrsten for
den blotte Fode, men p aa  den A arstid  udrettes In te t  i M arken, 
ikke engang ved M erg ling , da m an ncesten altid m aa gaae dybt 
og H ullerne fyldes med V and .
F o r det s s t l i g e  J y l l a n d  er det vanskeligt a t give et sam ­
m entræ ngt B illede af Forholdene, da B eretningerne lyde temmelig 
forskjellige, dog ikke saa gunstige som for den E g n  vi n y s have 
om talt, men i det H ele lang t mere tilfredsstillende end fra  L e rn e , 
da Torken ikke har vcrret saa vedholdende, sijondt m an p aa  flere 
S ted e r ogsaa der har folt dens V irkninger. Af R a p s e n  venter 
m an kun lidet, den allerstorste D eel m aa betragtes som m is ­
lykket. H v e d e n  er sat tilbage af det ugunstige F o raarsv e ir, 
og de kjcrlnere S o r te r , saaledcs H untershveden, ere bortfrosne og 
tildeels om ploiet; det senere gunstige V eir har dog indvirket saa 
fordeelagtigt derpaa, at m an ikke h ar opgivet H aabet om en 
god Afgrode. R u g e n  staaer tynd, med U ndtagelse af de S ted er, 
hvor den blev saaet meget tidlig ; den h ar dog siden F o raare t 
samlet sig godt, og D rcrningen er i det H ele foregaaet heldig, 
kun fra  el S te d  klager m an over al den har lidt af en stcrrk B lcrst; 
m an gjor dog ikke R egning  paa a t naae en M iddelafgrode. 
V a a r s c e d e n  er p aa  de S te d e r , hvor m an ikke h ar ilet al for 
meget med S a a e n in g c n , men afventet T iden  til Jo rd en  blev 
beqvem, kommen godt op, den tidligsaaede derimod lider meget af 
Ukrudt. Af Vaarsceden kan saaledes under fremtidig gode V ejr­
forhold ventes en god Afgrode. K l o v e r e n ,  navnlig  den to- 
aa rig e , er enkelte S te d e r bortfrossen , og enkelte E gne have i 
denne Henseende lidt mere end andre , Grcesset h a r dog hidtil 
vcrret godt, og U dbyttet af E ngene og K loverm arkerne lover at 
blive taalelig t. F ra  Koldingegnen klages over Foderm angel i 
F o ra a re t, da Q vcrget m aatte  holdes lcengere inde end m an 
havde ventet, dog synes dette a t vcrre mere und tagelsesv iis; ial- 
mindelighed kom Q v c r g e t  i ret god S ta n d  paa  G rcrs , der, be­
gunstiget af V arm en, udviklede sig rafl, hvorfor M elkeudbyttet i det 
H ele h a r vcrret tilfredsstillende, om end m indre end forrige A ar 
ved samme T id . F ra  H orsensegnen  klages over a t en S la g s  
Vandkopper i den sidste T id  har angrebet m ange M eierikoer, 
hvorved disse scrtte af i M elken , og M alkn ingen  forsinkes, da 
de syge K oer, for ikke a t forplante S m itte n  m aa malkes sidst; 
forresten er Sundhedstilstanden  god. —  S k c r f e r i e r n e  have givet 
omtrent samme Udbytte afU ld  som ifjor. R o d f r u g t d y r k n i n g e n  
h a r G rev  F ry s  efter i de to sidste A a r a t have g jort F orjog  
med mindre S tykker, ia a r begyndt a t drive i storre M aalestok, 
og h ar i den H ensigt ladet arbeidsbesparende Redskaber komme 
fra  E n g la n d ; R oerne ere bestemte til Q vcrgfedning ; dette 
Erem pel to r m an  haabe vil snart finde E fterlign ing , og forst
derved vil Q-vcegfedningen stiae den rette B etydn ing  for Jy llan d . 
O g sa a  for U n d e r d r a i n i n g  virker G rev  F ry s  m eget; m an 
venter p aa  Grevskabets H ovcdgaarde i A are ts  Lob at faae drainet 
om trent 2 0 0  T d r. Land; et nyt Teglvcerk i temmelig stor S t i i l  
er an lag t ved F rysendal, som fornemmelig er bestemt til F a ­
brikation af D ra in ro r.
I  N o rd -  og M e lle m fle sv ig  h a r B en e t vceret lan g t g u n ­
stigere end p aa  D ern c  og selv i det ostlige Jy l la n d ;  og m an 
h ar saaledes her grnndet H a a b  om en god H ost. R a p s e n  
er dog ogsaa der ialmindelighcd mislykket, og fordetmeste omploiet. 
R u g  og H v e d e  og navn lig  den sidste lover en ret god Af- 
grode; V a a r s c r d e n  er kommen godt i Jo rd en  og staaer i det 
H ele  meget lovende. K l o v e r e n  h a r vel p aa  sine S ted e r lidt af 
F rosten , men det gunstige V eir i Forsomm eren har fremskyndet 
dens V crrt. Koerne kom forst seent paa  G rccs og da F ouragen  
p aa  flere S te d e r begyndte a t blive knap, satte de meget af i 
M elken; paa  de S te d e r , hvor Koerne saaledes kom p aa  G rcrs 
i en noget afkrceftet T ilstand , h a r M elkeudbyttet ikke kunnet 
m aale sig med de forrige A a rs ;  hvor Fodret derimod var 
rige lig t, har Udbyttet van-ct det scedvanlige, da G rcrssct har 
vcrret godt. Agerdyrkningsredskaberne staae som bckjendt meget 
tilbage i denne E g n ;  den svenske H arv e  h ar imidlertid begyndt 
a t staffe sig In d g a n g  og har i dette F o ra a r viist sin H en sig ts­
m æ ssighed; ogsaa S v in g p lo u g en  begynder hist og her p aa  ø s t ­
kysten a t aflose H ju lp lo u g en ; i de vestlige E gne seer m an  den 
derimod sjelden, m an kan ikke endnu losrive sig fra  H ju lp lougen , 
som dog nu  gives en hensigtsm a'sstgere og mindre klodset Form  
end tidligere.
